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Das Bioregelwerk 2011 
Hinweise zum Bioregelwerk 2011      français    italiano   
       
Bio Suisse   Bund  Andere Richtlinien, Import   
Allgemein  Links   Verordnungen, Weisungen  Links   Andere Richtlinien   Links   
Richtlinien    Bio-Verordnung    Demeter   
Kontroll- und Zertifizierungsstellen    Verordnung des EVD über die biol. Landwirtschaft    KAGfreiland   
Terminologie (Excel)    Weisungen des BLW zur Bio-Verordnung    Bio Weide-Beef   
Corporate Design Manual    Ethoprogrammverordnung (RAUS und BTS)    Natura-Beef   
    Tierschutzverordnung, TSchV    Delinat   
Landwirtschaft   Links   Verordnung des BVET (Nutz- und Haustiere)    Migros-Bio-Verarbeitung    
Weisungen    Abmessungen an Aufstallungssystemen (ART)       
Ausführungsbestimmungen    Tierarzneimittelverordnung, TAMV    EU und Welt  Links   
Betriebsmittelliste    Öko-Qualitätsverordnung, ÖQV    EU-Öko-Verordnung   
Sortenlisten   Sortiervorschriften Bioobst   Direktzahlungsverordnung, DZV    Kommentierung der EU-Öko-Verordnung   
Stallmasse    Richtlinie zur Kürzung der Direktzahlungen    IFOAM-Richtlinien (englisch)   
Soziale Anforderungen    Sömmerungsbeitragsverordnung, SöBV    Codex alimentarius (franz.)  (englisch)   
Kriterienkatalog für Ausnahmebewilligungen    Gewässerschutzverordnung, GSchV       
Gebührenreglement für Prod. mit Direktvermarktung    Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV    Import Bio Suisse  Links   
Sanktionsreglement        Importmanual   
    Gesuche, Import (BLW und Zert.stelle)  Links   Ausführungsbestimmungen   
Lizenznehmer (und Hofverarbeiter)   Links       Positivliste für Frischprodukte   
Weisungen    Merkblätter zu Richtlinien  Links      
Lizenzbedingungen    Anforderungen an die Bioimkerei       
Futtermittelliste    Fütterungsrichtlinien 2011 nach Bio Suisse    Kurz und bündig  Links   
Gebührenordnung zum Knospe-Lizenzvertrag    Kaninchenhaltung auf Bio Suisse - Betrieben    Anforderungen im Biolandbau - Kurzfassung   
Sanktionsreglement    Risiken beim Einsatz von Fremdmaschinen    Das gilt neu im Biolandbau 2011   
bioaktuell.ch  DIE PLATTFORM DER SCHWEIZER BIOBÄUERINNEN UND BIOBAUERN    © FiBL   